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/SEVENTY-SEVENTH
ANNUAL REPORT
i * . . • . •• . . « . i. •••■ *•.* i i i
• 1 • • •• , . • « i * • ’ • ! i
Assessors/ Selectmen, Auditor, 
Superintendent of Schools and 
Road Commissioners
Town of Searsport
YEAR ENDING MARCH 1
i • . • ' • * . I « •
1922
Warrant
To Fred A. Small, a Constable of the Town of Searsport, in the
County of Waldo, Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby required by law 
to notify and warn the inhabitants of the town of Searsport, qualified 
by law to vote in town affairs, to assemble at the Town Hall, in said 
town, Monday, the 6th day of March, 1922, at 10 o’clock in the fore­
noon to act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a town clerk for the ensuing year.
Art. 3. To see if the town will accept the report of the selectmen 
dnd assessors as printed.
Art. 4. To see if the town will accept the report of the superin­
tendent of schools as printed.
Art. 5. To see if the town will accept the report of the auditor of 
town accounts as printed.
Art. 6. To choose three or more selectmen.
Art. 7. To choose assessors of taxes.
Art. 8. To choose overseers of the poor.
Art. 9. To choose a town treasurer.
2Art. 10. To choose an auditor of town accounts, and Budget 
Committee.
Art. 11. To choose constables.
Art. 12. To choose surveyors of sawed lumber.
Art. 13. To choose surveyors of wood and bark.
Art. 14. To choose surveyors of spars and timber.
Art. 15. To choose a fire ward.
Art. 16. To choose fence viewers.
Art. 17. To choose sealers of leather.
Art. 18. To choose viewers and cullers of hoops and staves.
Art. 19. To see how much money the town will raise for the 
support of the free high school.
Art. 20. To see how much money the town will raise for the 
support of common schools.
Art. 21. To see how much money the town will raise for the 
superintendent of schools.
Art. 22. To see how much money the town will raise for school 
supplies and incidentals.
Art. 23. To see how much money the town will raise for text­
books for schools.
Art. 24. To see how much money the town will raise for the 
repairs of schoolhouses.
Art. 25. To choose a member of the school committee to serve 
three years.
fArt. 26. To see how much money the town will raise for the 
support of Carver Memorial Library.
Art. 27. To see how much money the town will raise for General 
Government.
Art. 28. To see how much money the town will raise for the 
support of poor.
Art. 29. To see how much money the town will raise for the 
repairs of highway and bridges, and how much to allow per hour for 
labor.
Art. 30. To sec if the town will raise $500 for patrol maintenance.
Art. 31. To see how much money the town will raise to repair 
sidewalks and how much for cement walks, and where to be built.
Art. 32. To sec how much money the town will raise for winter 
breaking and how much to allow per hour for labor.
Art. 33. To see if the town will vole “Yes” or “N o” on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to entitle the 
town to State-aid, as provided in Section 19 of Chapter 25 of the 
Public Laws of 1916.
Art. 34. To sec if the town will appropriate and raise the sum of 
$600 for the improvement of the section of State-aid road as outlined 
in the report of the State Highway Commission, in addition to the 
amounts regularly raised for the care of ways, highways and bridges; 
the above being the maximum amount which the town is allowed to 
raise under the provisions of Section 19 of Chapter 25 of the Public 
Laws of 1916, or how much.
Art. 35. To see if the town will raise $50 for a Memorial Service.
Art. 36. To see how much money the town will raise for the use of 
hydrants.
4Art. 37. To see if the town will vote to maintain the present hose 
companies, and if so how much per hour, or year, or both, and how 
much money it will raise therefor.
Art. 38. To see if the town will vote to buy 500 ft. of new hose. 
And how much money it will raise for same.
Art. 39. To see if the town will take of the Penobscot Bay Electric 
Company, the incandescent electric street lights located, at a cost 
not to exceed fifteen dollars per light per year, and how much money 
it will raise therefor.
Art. 40. To see if the town will authorize the treasurer, with 
the approval of the selectmen, to make temporary loans for current 
expenses.
Art. 41. To see how much money the town will raise to gravel 
the improved town roads.
Art. 42. To see if the tpwn will instruct the selectmen to pay no 
bills against the town to persons who owe the town for taxes.
Art. 43. To see if the town will allow discount on taxes and how 
much it will raise therefor, or charge interest and how much.
Art. 44. To see if the town will vote, “Yes” or “N o”, on placing 
a street light on Navy Street near Chas. Clark’s house. And how 
much money it will raise for same.
Art. 45. To see how much money the town will raise for insurance 
on public buildings.
Art. 46. To see if the town will vote to accept the list of jurors as 
prepared by the selectmen.
Art. 47. To see if the town will vote to pay all taxes assessed on 
the property of The Mosman Memorial Park Association, in Searsport,
5formerly known as Mosman Park and Field, for a lease of said prop­
erty for five (5) years, it to be used as a Public Park and Ball Field.
Art. 48. To choose a collector of taxes.
The selectmen hereby give notice that they will be in session on 
Thursday the 23d day of February, 1922, at two o’clock in the after­
noon for the purpose of revising and correcting the list of voters.
Given under our hands at Searsport, A. D., 1922.
M. F. PARKER,
E. C. PIKE,
F. L. PERKINS,
Selectmen 
► of 
Searsport, Me.
)
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6Report of Assessors
__________________ I
Valuation, real estate, resident owners..... $369,235 00
• Valuation, personal property, resident
owners..........................................................  249,060 00 .
Total valuation of resident owners $618,295 00
Valuation, real estate, non-resident owners 252,985 00 
Valuation, personal estate, non-resident 
owners..........................................................  69,149 00
Total valuation of non-resident owners $322,134 00
Total valuation of town, April 1, 1921  $940,429 00
Total valuation of town, April 1, 1920  925,199 00
Increase in valuation since April 1, 1920 $15,230 00
Number of polls assessed, 287
Tax on each poll, $3.00
Rate of taxation, $30.00 per $1,000
PURPOSES FOR WHICH TAXES WERE ASSESSED
Free high school...................
Common schools..................
Superintendent of schools-
Supplies for schools............
Text-books.............................
Repairs on schoolhouses .... 
Carver Memorial Library..
$1,700 00
4,000 00
375 00
150 00
500 00
800 00
300 00
7General Government.................. f..........................  SI,200 00
Poor department..................................................... 750 00
Highway department.............................................  3,000 00
Patrol maintenance................................................  500 00
Sidewalks................................................................... 300 00
Cement sidewalk.....................................................  500 00
Nichols Street sidewalk.........................................  200 00
Snow.............................................................. •........... 200 00
30-30 Improved road.............................................. 75 00
Memorial Service....................................................  50 00
Hydrants...................................................................  2,575 00
Fire department......................................................  350 00
Street lights..............................................................  690 00
State-aid road........................................................... 600 00
Total amt. of appropriation for town use S18,815 00
Amt. assessed to pay State tax......................  5,182 58
to pay County tax..................  3,691 82
to pay overlay.......................... 1,384 47
as supplementary tax.............  998 24
Interest..................................................................  29 22
---------------  11,286 33
---------------- i
Total tax assessed..............................  $30,101 33
ASSESSED AS FOLLOWS
Real estate valued at $622,220.00.............. $18,666 60
Personal estate valued at $318,209.00....... 9,546 27
Polls....................................................................  861 00
Supplementary tax.......-..................................  998 24
Interest..............................................................  29 • 22
----------------  $30,101 33
8TAX DEEDS
i
W. D. Smart, tax collector..........................  60 00
ABATEMENTS
W. D. Smart, tax collector..........................  31 95
Respectfully submitted,
M. F. PARKER,
E. C. PIKE,
F. L. PERKINS,
Assessors
of
J Searsport, Me.
«
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Report of Selectmen
FINANCIAL STATEMENT
Due from W. D. Smart, tax collector, taxes of
year 1920.........................................  S 19 50
W. D. Smart, tax collector, taxes of
year 1921......................................... 215 50
Tax deeds of 1919-1920-1921...............................  99 36
Cash in Searsport Savings Bank to apply on
Water suit......................................................... 630 00
Cash in hands of Trcas.......................................... 2,340 57
---------------- $3,304 93
Total assets not including buildings 
and tools...............................................  $3,304 93
Balance in favor of the town...............................  $3,304 93
STATEM ENT OF INCOME
Rcc’d from tax collector........................................  $30,100 09
Licenses and permits..............................................  40 00
GRANTS AND GIFTS
State for common schools.............................    $2,749 12
u high school................................................. 500 00
Public Library..........................................  30 00
dependents of soldiers............................. 176 00
“ mothers’ aid..............................................  84 00
State-aid road...........................................  870 25
“ 30-30 road—3d class highway.............. 750 06
Soarsp. 2
{10
SPECIAL ASSESSMENT
State for R. R. and Tel. tax.
INTEREST
Interest on Treas. deposits.
UNCLASSIFIED
Sundry receipts.......................................................  868 80
Received from Capt. A. N. Blanchard, on 
Sewer Acc’t ..........................................................  12 00
UNION HALL
Rent
Total, general and department income 
collected...........................................
Less
Expended for State tax.......................................... 85,182 58
“ for County tax................................  3,691 82
“ Library rec’d from State............... 30 00
Expenditures
General Government.............................................8 1,921 79
Poor department..................................................... 1,463 18
Education.................................................................  10,902 60
894 31 
832 27
880 80
8277 50 
835,784 40
88,904 40
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Highway, bridges, sidewalks and snow.............  $7,035 33
Fire department......................................................  257 40
Union Hall................................................................  182 31
Street lights..............................................................  690 00
Memorial Service...................................................  39 00
Library....................................................................... 316 80
Water rent................................................................  2,575 00
Mothers’ aid.............................................................  168 00
Soldiers’ aid..............................................................  176 00
Total expended for municipal
purposes for 1921................................  $25,727 41
SUMMARY OF DEPARTM ENTAL EXPENSES
General Government
Selectmen’s salary...................................................  $500 00
Auditor’s salary........................................................ 10 00
Treasurer’s salary....................................................  100 00
Clerk’s salary............................................................  15 00
Tax Collector’s commission..................................  573 00
Abatements...............................................................  31 95
Tax deeds................................................................... 60 00
Police department...................................................  70 30
Vital statistics........................................................... 17 60
Interest.......................................................................  92 51
Unclassified................................................................ 451 43
Total for general government.............  $1,921 79
POOR DEPARTM ENT
Total for poor $1,463 18
12
EDUCATION DEPARTMENT
Supt. of schools......................................................  $ 464 56
Common schools.........................    6,474 41
High school.............................................................. 2,201 48
Text-books, supplies and incidentals................. 702 71
Repairs on schoolhouses.......................................  1,044 69
Truant officer..........................................................  14 75
Total for education...............................  $10,902 60
HIGHWAY DEPARTMENT
General roads..........................................................  $2,682 16
Maintenance patrol................................................ 465 36
State-aid road.........................................................  1,482 33
30-30 improved road.............................................. 266 06
3d class road..........................................................  718 84
Snow.......................................................................... 5 98
Sidewalks.................................................................. 1,044 53
Sewer.........................................................................  194 44
Road incidentals.....................................................  175 63
Total for highway, sidewalks, etc.... ' $7,035 33
Fire department......................................................  $ 257 40
Water............................   2,575 00
Street lights.............................................................  690 00
Union Hall...............................................................  182 31
Memorial services..................   39 00
Library...................................................................... 316 80
Mothers’ aid............................................................  168 00
Soldiers’ aid.............................................................  176 00
Total orders drawn during municipal 
year. 1921............................................ $25,727 41
13
EXPENSE FOR GENERAL GOVERNMENT
M. F. Parker, selectman, assessor, etc..............  $200 00
E. C. Pike, selectman, assessor, etc...................  150 00
F. L. Perkins, selectman, assessor, etc..............  150 00
C. O. Sawyer, treasurer......................................... 100 00
Wm. Parse, town clerk..........................................  15 00
J. P. Nichols, auditor, 1920.................................. 10 00
W. D. Smart, tax collector, 1920........................ 13 00
W. D. Smart, tax collector, 1921........................  560 00
---------------- $1,198 00
ABATEMENTS
W. D. Smart, collector........................................... 31 95
TAX DEEDS
W. D. Smart, collector........................................... 60 00
INTEREST
Searsport National Bank....................................... 92 51
VITAL STATISTICS
S. L. Fairchild, M. D .............................................  $ 3 75
W. M. Parse, recording births and deaths.......  13 85
v ----------------  17 60
CONSTABLE AND POLICE
Fred Perkins, watching July 4th........................  $ 3 00
Chas. Hamilton, “ “   3 00
Irvin Rich, “ “   3 00
R. G. Wilson, “ “   3 00
F. A. Small, “ “   6 00
14
F. A. Small posting warrants............................. $ 1 00
F. A. Small, dog constable................................... 19 00
Elmer Webster, posting warrant....................... 1 00
L. L. Hamilton, police................ .......................... 3 00
Story Trundy, police.............................................  3 00
E. W. Fletcher, police...........................................  3 00
Fred Small, care of tramps..................................  22 30
---------------- $70 30
INCIDENTALS
Dunton & Morse, legal service, 1920................  $10 00
F. L. Perkins, postage...........................................  3 25
M. F. Parker, expense of budget committee.... 3 50
O. C. Nutting, watering tub, 3 3rears, T7-T8-T9 15 00
New England Tel. Co., for tel............................  10 05
Loring, Short & Harmon Co., for valuation
book....................................................................... 9 50
Mrs. Elizabeth Burgess, budget committee re­
port........................................................................ 7 50
W. R. Gilkey & Son, auto, 1920.........................  16 00
C. E. Sambrook, labor..........................................  2 00
The T. W. Burr Printing Co., town reports.... 137 80
F. B. Smith, office rent.........................................  60 00
C. M. Conant Co., repairs for road machine.....  2 08
R. G. Wilson, moderator.......................................  4 00
Willis Briggs, repairs on road machine................ 2 00
Newell White, order book....................................  2 50
H. J. Carr, cleaning office..................................... 3 00
E. A. Buker, ballot clerk, 1920...........................  9 00
Emery Riger, watering tub..................................  3 00
Searsport Village Cemetery.................................. 5 00
T. Byrock, labor.....................................................  9 00
F. A. Small, care of tramps, 1920......................  8 00
C. H. Linscy, watering tub..................................  5 00
C. A. Nickerson, watering tub............................  5 00
F. O. Marden, watering tub................................  5 00
15
G. W. Partridge, watering tub............................
M. S. Dolliver, election clerk..............................
J. Sullivan, election clerk......................................
F. B. Smith, check lists.........................................
S. L. Fairchild, town M. D ..................................
F. M. Perkins, ballot clerk...................................
F. H. Park, setting glass.......................................
A. Stinson, labor......................................................
C. 0 . Sawyer Co., supplies...................................
Searsport Nat. Bank, rent of box.......................
Mrs. Elizabeth Burgess, printing........................
0 . C. Nutting, watering tub................................
Eldridge Ward, watering tub...............................
A. E. Trundy & Son, wood for selectmen’s
office........................................................................
Ralph Closson, wood for selectmen’s office.....
Mrs. Elizabeth Burgess, for vouchers...............
M. F. Parker, auto for town use........................
M. F. Parker, labor and cash on road
machine................................................... ...............
M. F. Parker, postage and exp. on reports, etc. 
Loring, Short & Harmon Co., books.................
Total expended for general govern­
ment.......................................................
$ 5 00
3 00
3 00
2 40
12 50
3 00
1 75
1 00
23 75
5 00
CO 75
5 00
5 00
7 50
1 00
4 62
14 00
4 50
6 73
1 75
$451 43
$1,921 79
Appropriation...........................................................  $1,200 00
Expended...................................................................  1,921 79
Amt. overdrawn.......................................................  721 79
POOR DEPARTM ENT
E. L. Savory, wood for F. N. Treat.. 
C. O. Sawyer, cash for F. N. Treat... 
Carl Stevens, M. D. for F. N. Treat
$20 00 
56 00 
10 00
16
W. R. Gilkey & Son, for auto, taking F. N.
Treat to Bangor.................................................  $12 00
W. M. Parse, clothing, F. N. Treat.................... 1 40
A. E. Trundy, wood, F. N. Treat..................... 2 50
Clements & Adams, rent, F. N. Treat..............  52 00
Clements & Adams, clothing, F. N. Treat......... 6 35
F. L. Perkins, meat, F. N. Treat.......................  6 49
F. A. Small, board, care and trip to Bangor for
F. N. Treat.........................................................  18 00
John Soffayer, supplies, F. N. Treat.................  2 66
W. H. Albee, wood for McKenzie...................... 10 00
F. L. Perkins, meat for McKenzie.....................  72 78
Mrs. Partridge, supplies for McKenzie............  12 51
Searsport Drug Co., supplies for McKenzie.... 6 70
R. B. Ward, supplies for McKenzie..................  1 80
L. M. Sargent, rent for McKenzie..................... 89 00
W. M. Parse, supplies for McKenzie............... 24 95
F. E. Whitcomb, supplies for McKenzie..........  3 47
S. L. Fairchild, M. D., for McKenzie................ 18 00
Searsport Grocery Co., supplies for McKenzie 177 85
L. D. Littlefield, wood for McKenzie.................. 33 50
John Soffayer, supplies for McKenzie............... 7 00
R. I. Mortland, milk for McKenzie.................... 51 60
A. E. Trundy & Son, wood for McKenzie.......  3 50
S. L. Fairchild, town M. D .................................. 25 00
Town of Winthrop, supplies for Percy Brown ... 117 82
B. A. Chase, wood for J. C. Averill................... 13 80
C. M. Ward, wood for J. C. Averill..................  18 00
Searsport Drug Co., supplies for Sarah Blake.. 7 95
Waldo County Hospital, for Sarah Blake........  132 50
L. W. Stockbridge, supplies for Sidney Moody, 227 44
G. A. Stevens, M. D. for Sidney Moody.........  22 00
John Soffayer, supplies for Sidney Moody....... 39 75
Searsport Drug Co., supplies for Sidney Moody 12 36.
W. M. Parse, supplies for Sidney Moody.......  17 15
I. O. Hills, wood for McKenzie..........................  8 00
M. F. Parker, wood for McKenzie..................... 6 00
L. D. Littlefield, wood for F. N. Treat............. 8 85
17
C. E. Cayting, wood for J. C. Averill................  $18 00
A. P. Colcord, hauling wood for J. C. Averill.... 6 00
P. O. Andrews, wood for J. C. Averill.................. 24 00
M. F. Parker, expenses in Treat and Towers
cases.......................................................................  5 00
M. F. Parker, use of auto for poor....................  21 00
W. R. Gilkey & Son, auto for Sarah Blake and
Towers...................................................................  21 00
Clements & Adams, supplies for Sarah Blake. .. 3 00
Clements & Adams, supplies for Sidney Moody 8 50
$1,463 18
Appropriation........................................................... $ 750 00
Expended................................................................... 1,463 18
Overdrawn
FIRE DEPARTM ENT
Central Maine Power Co......................................  $ 9 60
H. F. Partridge, janitor.........................................  10 75
W. R. Gilkey & Son, auto for Eaton fire.........  1 50
S. J. Card, fighting fire...............................................  2 50
B. F. Colcord, insurance.......................................  21 00
D. E. Nickerson, watching fire............................ 5 00
C. F. Hill, hauling hose cart Mcrriman fire.......  2 00
A. L. Mosman, labor.............................................  3 30
Scarsport Fire Co....................................................  184 00
W. R. Gilkey & Son, auto for fire use............... 7 75
H. F. Partridge, fire ward.....................................  10 00
Amount expended
$713 18
$257 40
Appropriation $350 00
Amount unexpended $92 60
Soaraport 3
REPORT OF FIRE WARD
List of Fires in 1921
April 2 Merriman house, total loss.
June 15 John Black, house, no damage.
I find the apparatus in good condition excepting hose. I would 
recommend the purchase of 500 ft. of 2 1-2 inch hose.
Respectfully submitted,
H. F. PARTRIDGE, 
Fire Ward.
To the Board of Selectmen of the Town of Searsport, Searsport, Maine. 
Gentlemen:
Herewith is my report as treasurer of the Carver Memorial 
Library Association for the year ending February 2, 1922.
Receipts
Charles Stinson, hay on grounds, 1920.............  S 5 00
Fred Small, hay on grounds, 1921.....................  5 00
Town of Searsport, annual appropriation, 1921 300 00
Membership dues...................................................  44 00
Library Benefit Bridge Club...............................  27 82
Interest on invested funds.................................... 24 24
State of Maine for purchase of books............. . 30 00
Balance on hand February 1, 1921....................  27 92
Total receipts $463 98
19
Expenditures
Mildred E. Shute, librarian..............
Elsie H. Gilkey, assistant librarian
Alexander Sweetser, janitor.............
Central Maine Power Co., light.....
Miscellaneous......................................
Loring, Short & Harmon, books.....
W. 11. Gilkey & Son, wood.............
A. E. Trundy & Son, wood.............
Searsport Coal Co., coal...................
C. 0 . Sawyer & Co., supplies..........
B. F. Colcord, insurance..................
Total expenditures............
$104 00 
24 00 
120 00 
30 20 
73 
30 00 
4 50 
2 00 
91 25 
12 92 
16 80
$436 40
Balance, February 2,1922.....................................
Respectfully submitted,
$27 50
JAMES H. DUNCAN, 
Treasurer.
Searsport, Maine, February 2, 1922.
UNION HALL
Central Maine Power Co......................................  $36 78
B. F. Colcord, insurance........................................ 42 00
Norman Nickerson, labor...................................... 18 00
C. O. Sawyer & Co., material, 1920................... 12 42
C. O. Sawyer & Co., material, 1921.................. 22 13
L. D. Littlefield, wood...........................................  13 00
C. M. Closson, cash paid out and labor...........  12 00
A. E. Trundy & Son, lumber...............................  98
Leon Tibbetts, revenue tax..................................  25 00
$182 31
20
Receipts
Rec’d of C. M. Closson, janitor.........................  $277 50
Rec’d of Chas. Green, revenue tax and picture
license...................................................................  25 00
---------------  $302 50
Balance in favor of Hall.......................................  120 19
MEMORIAL SERVICE
W. R. Gilkey & Son, auto...................................  $ 5 00
Mrs. Geo. Sylvester, evergreens.........................  7 00
W. E. Hamilton, flowers......................................  20 00
Clements & Adams, trimmings........................... 1 50
M. F. Parker, cash paid.......................................  2 00
Chas. Sambrook, labor.......................................... 3 50
Amt. expended.......................................  $39 00
Appropriation.......................................................... 50 00
Unexpended............................................  $11 00
USE OF HYDRANTS
Searsport Water Co...............................................  $2,575 00
Appropriation.......................................................... 2,575 00
STREET LIGHTS
Central Maine Power Co.....................................  $690 00
Appropriation..........................................................  690 00
21
MOTHERS’ AID
|i
Mrs. D. E. Nickerson.............................................  $168 00
Appropriation, none................................................
Amount received from State................................ 84 00
Amount overdrawn.......'........................  $84 00
SOLDIER’S AID
Mrs. Arnold Ward..................................................  $176 00
Amount received from State................................  176 00
Respectfully submitted,
M. F. PARKER, '
E. C. PIKE,
F. L. PERKINS,
Selectmen
of
Searsport, Me.
22
Report of Road Commissioners
HIGHWAY DEPARTMENT  
District No. 1
A. P. Colcord, labor..............................................  $47 69
---------------  $47 69
District No. 2
A. P. Colcord, labor............................................... $ 3 00
Chester Dow, cutting bushes..............................  30 00
L. C. Eaton, labor.................................................. 9 00
---------------- $42 00
District No. 3
F. Moody, labor.....................................................  $ 3 00
Gorden Curtis, labor   3 00
Myron Curtis, “   3 00
Maurice Nickerson, “   3 00
C. F. Hill, “   6 00
A. W. Nickerson, “   3 00
H. J. Carr, “   7 50
A. J. Reimbold, “    3 00
W. S. Downs, “   45 00
Elmer Engstrom, “   3 00
M. F. Parker, “   1 50
E. L. Savory, “   12 00
Frank Studlcy, “   3 00
$96 00
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District No. 4
L. L. Hamilton, labor, 1920.................................  $ 7 57
L. L. Hamilton, “ 1921.................................  2 00
H. J. Carr, “ ...................................... 3 00
M. F. Parker, “ ...................................... 30 75
Chas. Stinson, “ 1920.................................  10 50
N. Webster, “ 1921.................................  9 50
F. L. Perkins, “ ...................................... 6 80
A. N. Carr, “ ...................................... 3 00
H. Carr, “ ...................................... 14 10
G, M. Porter, “ Porter Road....................  47 21
A. Stinson, “ ...................................... 7 50
C. F. Hill, “ ...................................... 3 00
R. N. Porter, “ Porter Road....................  48 00
E. L. Savory, labor, Porter Road....................... 812 00
E. L. Savory, “ .......................................... 15 00
A. E. Trundy & Son, lumber...............................  7 54
M. F. Parker, labor................................................  3 00
E. C. Pike, labor....................................................  3 95
$234 42
District No. 5
No district commissioner
District No. 6
In patrol maintenance
District No. 7
John Innis, labor and gravel................................  880 95
W. H. Albce, plank.................................................  15 28
W. P. Sargent, labor..........................................  24 72
F. I. Mortland, “ ..........................................  18 00
S. Moody, ' “ ..........................................  6 00
’;
24
$ 6 00 
47 01 
6 00 
10 50 
12 G5
---------  $227 11
District No. 8
J. W. Brock, labor.................................................  $22 50
H. E. Brock, labor................................................ 39 00
Geo. Closson, labor................................................ 1 75
Ned Roberts, cutting bushes............................... 16 50
---------------  $79 75
District No. 9
$36 00 
27 00 
13 80 
23 66 
1 75 
16 50 
37 65 
9 00 
9 00 
12 50
---------  $186 86
District No. 10 and Savory Road
W. D. Smart, labor.......................................  $ 4 50
Frank Knowlton, “ .........................................  28 75
F. H. Curtis, “   34 50
Orman Nickerson, “ .........................................  18 66
Elmer Nickerson, “ .........................................  20 16
E. J. Ames, labor 
E. S. Ames,
Vernon Nickerson, “ 
Frank Fish,
H. H. Felker,
C. M. Ward,
W. A. Ames, “
Frank Knowlton, “ 
A. W. Nickerson, “ 
Medora Wiswell, gravel.
M. Robbins, labor
Chas. Eames, “ 
Miles Towers,
R. C. Sargent,
W. H. Albee, plank......
25
Wyman Ladd, labor............. ..........................  $ 58 66
Chas. Nickerson, “ ..................   25 44
E. L. Savory, “   105 21
H. H. Savory, “ ...........................................  33 25
---------------- $329 13
District No. 11
C. H. Gilkey, cutting bushes...............................  $ 9 00
P. L. Scribner, labor............................................... 1 50
Ira Veazie, labor and lumber............................... 10 50
Archie Merithew, labor.........................................  12 60
---------------- $33 60
District No. 12
Clifford Scekins, labor........................................ $104 68
Chas. Seekins, Jr. “ ........................................ 22 33
C. L. Kimball, “ .......................................... 19 33
L. Kimball, “   13 33
W. Kimball, “   7 33
C. Scekins, “   3 33
---------------- $170 33
District No. 13
James Nichols, labor............................................... $52 82
James Nichols, cutting bushes............................. 38 81
L. M. Dickey, cutting bushes.............................  42 66
John Grindell, labor................................................  3 00
Wm. George, labor............................................  14 50
A. A. Moody, “ ................................................  26 48
L. M. Dickey, “ ................................................  5 66
Allie Dickey, “ ................................................  5 32
James Nichols, “ ................................................  7 66
1
$196 91
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District No. 14
labor....................................... $36 32
“ ............    30 00
“ ....................................... 30 00
“ ....................................... 30 00
“ ....................................... 30 00
“ ....................................... 6 43
“ ....................................... 27 66
“ ....................................... 15 16
“ ....................................... 5 98
---------------  $211 55
District No. 15
Earl Baker,..............................................................  $18 54
---------------  $18 54
District No. 16
E. A. Nickerson, labor......................................  $84 12
C. M. Clements, “ ......................................... 36 50
0 . J. Colson, “   2 31
J. W. Smart, “   6 00
C. E. Seeley, “   3 00
E. L. Savory, “   6 00
Chas. Nickerson, “ ......................................... 6 00
Ira Veazie, “    6 00
E. E. Clements, “ ......................................... 21 50
---------------- $171 43
District No. 17
E. E. Clements.....................................................  $38 31
C. M. Clements.....................................................  12 00
E. G. Sm art.....................................................  24 00
N. S. Clements.....................................................  39 64
Heber Kennie.........................................................  6 00
M. C. Ward,
E. A. Nickerson, 
Chas. Nickerson, 
Ira Veazie,
E. L. Savoiy, 
Henry Dodge,
W. L. Carter,
H. S. Harriman, 
G. H. Stevens,
$119 95
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H. F. Curtis, labor.......................................  $37 39
F. Moody, “   18 00
Gorden Curtis, “ .........................................  27 00
Maurice Nickerson, “ ....................... :..............  27 00
Myron Curtis, “ .........................................  24 00
C. F. Hill, “   42 00
A. W. Nickerson, “ .........................................  10 50 (
F. I. Mortland, “ .........................................  81 00
John Davis, “   19 50
H. J. Carr, “   24 00
E. L. Savory, “ .........................................  30 00
L. P. Closson, “ .........................................  3 00
Joe Redman, gravel................................................  10 00
---------------- $353 39
District No. 19
F. I. Mortland, labor........................................ $48 00
F. Moody, “   6 00
Gorden Curtis, “ .......................................... 6 00
Myron Curtis, " .......................................... 6 00
Maurice Nickerson, “ ........................................ 3 00
A. W. Nickerson, “ .......................................... 30 00
C. F. Hill, “   12 00
Vernon Nickerson, “   9 00
John Davis “   9 00
H. J. Carr, “   9 00
W. S. Downes, “ ........................................   12 00
Willis Nickerson, “ ..........................................  7 50
E. L. Savory, “ ..........................................  6 00
----------------  $163 50
1 ----------------I
Total expended by district road 
commissioners...................................... $2,682 16
District No. 18
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HIGHWAY INCIDENTALS
W. R. Gilkey & Son, auto use.............................  $22 50
C. M. Conant Co., parts for road machine.......  3 05
E. A. Buker, labor.................................................  3 50
C. M. Grant, labor on Meadow Road............... 38 66
A. McGown, gravel...............................................  30 00
John Ames, labor on road machine...................  5 00
I. O. Davis, labor on road machine.................. 1 10
F. M. Ellis, labor on Meadow Road.................. 6 00
John Ladd, labor on Meadow Road..................  37 11
C. O. Sawyer Co., material.................................. 18 67
L. D. Littlefield, labor..........................................  10 04
---------------  $175 63
Total amount expended.......................  $2,857 79
Appropriation.......................................................... $3,000 00
Amount unexpended.............................  $142 21
MAINTENANCE PATROL
Treas. State of Maine...........................................  $465 36
Appropriation..........................................................  500 00
Amount unexpended.............................  $34 64
SEWERS
Oscar Gamble, labor ..........................................  $13 50
James Pottle, “   6 00
M. Robbins, “   11 00
Chas. Curtis; “   20 00
Chas. Moody, “   8 00
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W. N. West, labor.............................................. $10 80
Ray Stinson, “ ................ i............................  12 50
M. F. Parker, “ ............................................  20 00
C. 0 . Sawyer Co., material..................................  92 64
Amount expended..................................  $194 44
Appropriation, none
Amount overdrawn................................ $194 44
STATE-AID ROAD
Wm. Towers, labor.....................................  $ 72 00
F. J. Clark, “ ......................................■ 33 30
A. Billings, “   56 33
F. Moody, “   50 00
G. W. Larson, “   108 00
C. M. Ward, “   53 32
W. Nickerson, “   53 32
Ray Carter, “   46 50
G. H. Buck, “   53 49
C. F. Hill, “   118 66
A. W. Nickerson, " ........................................  57 00
A. P. Colcord, “   112 63
L. D. Littlefield, “ ........................................  118 63
Harry Davis, “   42 00
W. S. Downes, “ ........................................  48 00
H. J. Carr, “   60 00
M. Parker, “   18 00
S. Moody, “   60 00
F. I. Mortland, “ ........................................  108 00
Myles Towers, “ ......................................... 27 00
F. I. Mortland, “ ......................................... 66 50
Cooper & Co., lumber,...........................................  14 05
C. F. Hill, gravel...................................................... 38 40
The Buger Mfg. Co., culverts..............................  31 20
30
G. A. Buck, labor.................................................  $ 8 00
A. L. Mosraan, labor............................................. 8 00
Myra Ordway, gravel...........................................  20 00
Amount expended 81,482 33
Appropriation.......................................................... $600 00
Rec’d from State....................................................  870 25
Amount unexpended.................................  $12 08
THIRD CLASS HIGHWAY
A. W. Nickerson, labor .....................................  $24 00
Bert Scribner, “   54 00
Wm. Ames, “   48 00
Edmond Ames, “ ........................................ 60 00
Russell Staples, “ ........................................ 33 00
Ira Veazie, “   48 00
W. D. Smart, “   18 00
Hurvey Carr, “   28 50
John Davis, “   25 50
Ross Davis, “   30 00
E. L. Savory, “   42 00
Myron Curtis, “   30 00
Willis Nickerson, “ .......................................  21 00
F. I. Mortland, “ .......................................  38 50
Wyman Haskell, “ ........................................ 24 00
Clif. Ward, “   30 00
Raymond Carter, “ ........................................ 27 00
Florian Moody, “ ........................................ 27 00
C. F. Hill, “    36 00
M. F. Parker, “   9 00
H. Davis, “   15 00
Joe Redman, gravel...............................................  25 00
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M. Wiswell, gravel.................................................. $ 6 00
C. 0 . Sawyer & Co., material..............................  19 34
Appropriation none
Amount expended..................................  $718 84
Amount received from State................................  703 86
Overdrawn................................................ $14 98
30-30 IMPROVED ROAD
F. I. Mortland, labor ....................................  $24 00
W. Towers, “   18 00
F. Moody, “   13 50
R. Carter, “   24 00
G. W. Larson, “   39 00
C. M. Ward, “   19 50
W. H. Nickerson, “ .........................................  19 50
G. H. Buck, “   22 66
A. W. Nickerson, “ .........................................  15 00
W. S. Downes, 11 .........................................  27 00
A. P. Colcord, “   9 00
H. J. Carr, “   9 00
C. F. Hill, “   25 90
Amount expended..................................  $266 06
Appropriation...........................................................  $75 00
Rec’d from State...................................................... 46 20
Amount overdrawn................................  $144 86
32
SNOW
J. W. Brock, labor................................................ $4 65
Geo. Partridge, labor............................................. 1 33
Amount expended.................................  ' 85 98
Appropriation.........................................................  $200 00
Amount unexpended............................. 8194 02
SIDEWALKS 
General Sidewalk
C. M. Closson, labor ............................  $14 25
A. P. Colcord, “   12 00
D. Irving, “   4 50
C. F. Hill, “   42 00
Ed. Brown, 11   10 50
N. Webster, “   14 40
M. F. Parker, “   66 25
Frank Studley, “   7 50
James Pottle, “   28 50
Oscar Gamble, “   24 00
Chas. Curtis, “   18 50
F. I. Mortland, “   24 00
J. Davis, “   24 00
F. A. Small, “   10 50
Fred Perkins, “   13 00
A. Stinson, “   4 50
O. Dean, “   1 00
L. D. Littlefield, “   9 00
Total expended....................................... $328 40
Appropriation..........................................................  300 00
Amount overdrawn $28 40
33
SIDEWALK ON NICHOLS STREET
C. F. Hill, labor .......................................... $33 67
W. N. West, “ .............................................  24 90
A. P. Sweetser, “ .............................................. 31 66
O. C. Dean, “   4 00
F. I. Mortland, “ ..........................................  36 00
Chas. Curtis, “ .............................................  1 00
Alden Stinson, “ .............................................  1 50
M. F. Parker, “ .............................................  27 00
C. O. Sawyer Co., material..................................  47 04
Appropriation
%
$206 77 
200 00
Amount overdrawn................................ $6 77
CEM ENT SIDEWALK
A. E. Trundy, lumber............................................  $30 44
Littleton Webster, forem an.................................  42 50
Bert Billings, labor .................................  24 60
O. C. Dean, “   21 60
F. I. Mortland, “   36 00
John Davis, “   26 10
Ed. Brown, “   30 60
N. Webster, “   12 00
Frank Flanders, “   3 50
M. F. Parker, “   58 50
Myra Ordway, gravel.............................................  5 00
C. O. Sawyer Co., material................................... 218 52
---------------- $509 36
Appropriation...........................................................  500 00
Amount overdrawn................................
Respectfully submitted,
$9 36
M. F. PARKER,
E. C. PIKE,
F. L. PERKINS,
Road Commissioners 
of
Searsport, Me.
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, Report of Tax Collector
Unpaid taxes of 1919-1920...................................$ 233 76
Supplementary tax of 1920.................................. 53 00
Amt. committed June 1st, 1921.........................  29,073 87
Supplementary tax of 1921..................................  945 24
Interest on taxes..................................................... 29 22
Total commitments............................... 830,335 09
Paid to treasurer.................................................... 830,100 09
Total amt. of uncollected taxes, Feb. 9th, 1922 235 00
---------------- 830,335 09
LIST OF UNCOLLECTED TAXES
1920
Howe Savory...........................................................  812 75
Warren Nickerson..................................................  4 05
G. W. Cunningham..............................................  75
T. H. Decrow heirs...............................................  1 20
Mrs. F. A. N ye.......................................................  75
i
1921
W. E. Bragdon........................................................  812 90
A. O. Coleman......................................................... 25 50
Harry Collins...........................................................  5 25
R. Dyer..................................................................... 3 00
Samuel Harvy.........................................................  3 00
Lewis Engstrom......................................................  3 00
35
Wm. George.................................,...........................  & 10 80
Delia George............................................................. 15 50
John Grindell...........................................................  1 50
W. H. Gorderd......................................................... 1 50
Chas. Howard..........................................................  6 00
Ray Howard.............................................................  3 00
Carl Howard............................................................. 12 80
John Kelley............................................................... 3 00
Joe Kellock...............................................................  15 00
Chas. Lenfest............................................................ 3 00
Leon Moody.............................................................  3 00 .
Anna Nickerson.......................................................  6 00
Mark Porter.................................... i........................  3 00
Frank Pierce.............................................................  3 00
C. O. Seekins............................................................. 6 00
Geo. Seekins.....................................    27 00
A. A. Seekins............................................................  4 50
G. W. Cunningham...............................................  75
L. Crosby heirs......................................................... 2 25
C. R. Carlton............................................................ 7 50
E. P. Cyre.................................................................  3 00
D. C. Carlton...........................................................  3 75
D. Decrow heirs.......................................................  6 00
R. B. Donolson........................................................  2 25
Agnes Holmberg Est............................................... 9 00
Mrs. F. A. N ye......................................................... 75
A. T. Peabody..........................................................  3 00
---------------- $235 00
Respectfully submitted,
W. D. SMART,
Collector of Taxes.
Searsport, Feb. 9th, 1922.
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Report of Treasurer
Receipts 1921
Cash in treasury, Feb. 12, 1921........................................
Rec’d of W. D. Smart, Collector of Taxes 1919......
W. D. Smart, Collector of Taxes 1920.....
W. D. Smart, Collector of Taxes of 1921...
Clement L. Kimball, amt. tax deeds.........
State Treasurer, burial of soldiers...........
State Aid, dependent
((
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of
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mothers..........................
free public library............
school and mill fund, 1921 
common school fund, 1921 
railroad and telegraph
tax, 1921........................
thirty-thirty highway.... 
improved State roads...
third class highway.........
free high school.................
State pensions, 1921.....
Benj. Chase, Wood Harbor C. E. Society ...
C. U. Russ, license............................................
M. F. Parker, billiard license, 1921...............
Chas. Greene, picture license and war tax ...
A. N . Blanchard, on sewer account..............
account of Union Hall, 1921...........................
Wm. M. Parse, dog licenses, 1921...................
estate of Delia Lowe.........................................
“ Jas. H. Duncan, Treas..Library Association,
insurance, lib’y ..............................................
Interest on deposits.....................................................
of State Treas., dependent families of soldiers and 
sailors................................................................
$1,093 32
9 66 
257 60
29,832 83 
34 66 
60 00
84 00 
30 00 
1,110 57 
1,638 55
94 31 
46 20 
870 25 
703 86 
500 00 
372 00 
3 00 
5 00
10 00 
25 00 
12 00
277 50 
86 00 
49 00
16 80 
32 27
176 00
$37,430 38
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Disbursements
I
County Treasurer, County tax for 1921............... :...........  $ 3,691 82
State Treasurer, State tax for 1921...........................  5,182 58
State Treasurer, dog licenses, 1921...................................... 86 00
James H, Duncan, to Library Association, on account
State..................................................................  30 00
State pensions of 1921............................................................. 372 00
Town orders of 1921................................................................  25,727 41
$35,089 81
Cash in treasury Feb. 10th, 1922......................................... 2,340 57
$37,430 38
CEM ETERY TRUST FU ND S
As per list in reports, 1916-1920........................................... $12,294 62
Clifton Whittum, S. S. Bank................................................  50 00
Freeman J. Dow, S. National B ank................................... 50 00
Hannah J. Shute, S. S. Bank................................................  100 00
Emery Sawyer, S. N. Bank...................................................  25 00
Henrietta T. Nickels, S. National Bank............................  328 30
Oscar G. Eaton, government bonds....................................  200 00
James Wentworth, S. National Bank.................................  100 00
Harriet Randall Kneeland, S. National Bank.................. 100 00
James E. Wentworth, S. National Bank...........................  100 00
Joseph Curtis, government bonds........................................  100 00
Robert Porter, S. S. Bank......................................................  100 00
Edward B. Sheldon, S. S Bank.............................................  100 00
$13,647 92
Bal. May G. Moore, 5 year Cem. trust fund...................  200 00
38
TAX DEEDS IN HANDS OF TREASURER
Delia George, 1919......................................................................  829 60
Leon Moody, 1919-1920............... ............................................. 9 76
Hannah P. Carver, 1921............................................................  60 00
899 36
Respectfully submitted,
C. O. SAWYER, 
Treasurer.
Auditor’s Report
I have examined the foregoing accounts, find them correctly 
cast, and properly vouched.
Respectfully submitted,
B. F. COLCORD,
Auditor of Town Accounts.
1
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School Report
To Mr. Edward E. Roderick, Superintendent of Schools, the School
Committee, and the Citizens of Searsport:
With pleasure I again submit to you a report of the Free High 
School.
Forty-one pupils have been enrolled this year, thirty-seven of 
Whom have been in regular attendance. They have manifested 
a fine spirit, have been studious and of good deportment, and have 
made commendable progress in their studies.
Four girls will graduate in June, two of whom are planning to 
teach, and two will train for nurses. It is helpful to a pupil upon 
entering high school to have some idea of what he will do after 
completing his course. It aids materially in his choice of subjects 
of study, and adds interest to his work.
The sophomore section numbers seventeen. It is the largest 
class that has continued in the high school two consecutive years 
in ten years or more, and it is a most pleasing class of pupils. They 
have continued their good work of last year with earnestness, and 
I am pleased with the work they have done, and regard it a great 
credit to them and to the school. I hope every member of this 
class will continue diligent in his studies and graduate with honors 
two years hence.
The freshman class numbers eleven. They are willing workers, 
but were poorly qualified to enter the high school. This fact should 
impress the citizens of Searsport of the necessity of making such 
changes in our school system, as will enable the teachers in the 
elementary schools to fit their pupils for the work of the high school, 
when they are old enough to enter it. Thorough teaching by even 
the most experienced teachers is an impossibility in over-crowded 
rooms with three grades in a room.
So far as possible, every pupil should have careful, incisive drills 
in all his lessons, without which thorough scholarship cannot be 
attained. This is impossible for a teacher to give when she has too 
many pupils, too many grades, and too many recitations to hear.
At the opening of school in September, an eight-grade system 
was established. It was planned to have but two grades in the 
grammar school. This plan was much appreciated by the teachers; 
but owing to sixty children enrolling in the primary school, it be­
came necessary to send one grade from the primary into the inter­
mediate, and one grade from the intermediate into the grammar, 
and then we were back under the same unsatisfactory system of 
three grades in a room. This was a great' disappointment all round.
The teachers in Union school agree and suggest that another 
school should be opened, which would make four rooms available 
for the eight grades with two grades in a room. Then the necessary 
individual work could be better accomplished in every grade, and 
the high school would soon experience the beneficial results of the 
change.
I wish to express my appreciation of the work of the assistant 
teacher, Evan F. Wilson of Belfast, who has, I think, done his part 
of the work in the high school faithfully and efficiently.
LILLIAN G. RUNNELLS,
Principal.
/
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Searsport, Feb. 9, 1922.
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Superintendent of Schools’ Report
FOR TOWN OF SEARSPORT, MAINE  
Year Ending February 1, 1922
To the School Committee of Searsport:
Gentlemen:
I have the honor of presenting herewith the annual report of the 
schools of the town of Searsport for the year ending February 1, 1922.
The present school year shows a constant growth in the enrollment 
of our schools. The time has come for the serious consideration of a 
new building to accommodate the first six grades in the Village school. 
The present building should be converted entirely to a junior-senior 
high school program and would give adequate room for carrying the 
work of such a school. The building is well arranged for such a 
program. One side of the building could be planned to take care of 
three years of the junior school work and the other side for three years 
of the senior school work.
Such a program would make possible courses in manual training and 
domestic science, also, a course in agriculture. It is a well-recog­
nized fact that an up-to-date school program must include prcvoca- 
t ional courses. We can teach a pupil all the theory possible, but to 
apply this theory in a practical way gives the child a well-balanced 
education which he can get in no other way than by the application 
of these theoretical principles. Any individual to be successful in 
any undertaking must be able to use his hands as well as his head. 
Take for example the homemaker. What could she do in the art of 
cooking by knowing all that could be said on the subject, through the 
use of the text-book, without having had some experience in putting 
these ingredients together. The same thing is true of the. carpenter 
and the farmer. A boy might read in his text-book how to make a 
joint but let him try it in actual practice and see what success he will 
have.
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The Federal Government and the State pay two-thirds of the cost 
of instruction, up to $800, for these courses, in order to encourage 
towns to offer these advantages to their boys and girls. This makes 
vocational courses possible; for, it is cheaper to have them than not 
to have them. The students who take these courses, when they arc 
offered, cost the town only one-third of the cost of instruction, where­
as, if these courses are not given they will be obliged to take other 
courses at the full cost of instruction to the town. This is a case where 
a town invests one dollar in the education of its young people and 
gets two dollars in return. Like the man who invests one dollar in 
improving his property and gets two dollars in return for every dollar 
he expends. Other towns are taking advantage of this opportunity 
and we should not let it get by us.
The time has come when we should give serious consideration to 
the large percentage of pupils who drop out between the high and 
grammar schools. The change comes at just the time when the boy 
and girl naturally feels that he or she must get out and earn money. 
When they look ahead four years to graduation, the goal of a high 
school training, it seems so far off that they hesitate to undertake it, 
especially, if the decision is left to them. The junior high school 
plan is a natural transition from grades to high school and the per­
centage of pupils who drop out where they have this plan is much 
lower than when they have the straight grammer-high school program.
SCHOOL FURNITURE
An appropriation should be made this year for the purchase of 
school furniture. We have three schools in our town that have very 
bad seating equipment. The new Nichols school building is fitted 
out with odds and ends that have been picked up here and there. 
There are three or four different kinds and all are worthless. The 
Mt. Ephraim school is equipped with wooden benches of the old type. 
They have been carved and recarved, are dirty, unsanitary, rickety 
and from a physical standpoint, should not be used. If we do not do 
another thing this year but change that condition, we will have 
accomplished something worth while for the boys and girls who are
compelled to attend that school. The Porter school is another school 
that needs new seating equipment and what I have said about the 
conditions at the Nichols applies to this building also.
SCHOOL TOILETS
An Act for the Improvement of Sanitary Conditions in School Build­
ing Toilets.
Sec. 1. In order to safeguard the health and morals of the children 
of the State, towns shall, from their regular appropriations for school- 
house repairs, or from special appropriations for the purposes of this 
act, provide and maintain sanitary, protected and clean toilets free 
from all obscene markings in all school buildings or in other buildings 
rented or used for school purposes.
Sec. 2. On and after the first day of September, nineteen hundred 
and twenty-four, all school buildings or buildings used for that 
purpose shall be provided with toilet facilities that shall be installed 
in such manner and location as to insure privacy, cleanliness and 
supervision by teachers and that shall meet at least one of the follow­
ing minimum requirements:
(a) Flush water-closets connected with sewer, filter-bed, septic 
tanks or protected cesspool with separate compartments for the 
sexes, accessible only by separate passageways from schoolrooms or 
corridors.
(b) Chemical toilets, of such types and manufacture as shall be 
approved by the State Superintendent of Schools, with separate com­
partments for the sexes accessible only by separate passageways from 
schoolrooms or corridors.
(c) Privies located in attached buildings provided with separate 
compartments for the sexes, accessible only by separated ventilated 
passageways from schoolrooms or corridors and constructed in such
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a manner that the vault of said privy shall be at least ten feet from 
the nearest schoolroom wall and adjacent to the outside wall of the 
building in which said privy is located.
(d) The State Superintendent of Public Schools shall furnish to 
Superintending School Committees or Building Committees, plans for 
privies of approved type, lists of chemical toilets of approved types 
and manufacture and such other information and material as may 
assist said committees in complying with the provisions of this act.
Sec. 4. Superintending School Committees shall make provisions 
for the cleaning of vaults and tanks and the repair and upkeep of 
accessories. Said committee shall annually cause an inspection to be 
made of sanitary conditions in school buildings and shall cause to be 
reported to the town such construction, reconstruction or repairs 
necessary to meet the conditions of this act and any town failing to 
meet said conditions through neglect of its Superintending School 
Committee or neglect to appropriate funds for the purpose shall be 
liable to the penalties of Section 19 of Chapter 16 of the Revised 
Statutes.
I would recommend that we begin this year to meet the require­
ments of this statute. None of our toilets meet these requirements 
and unless we make a beginning this year we will be obliged to do it 
all in 1922-1923.
Our teachers have made splendid progress, in the program of their 
respective schools, to fit the State course of study. Without excep­
tion, I can say that the teachers have been faithful to their trust, and 
I believe have felt keenly the great burden and responsibility which is 
theirs, and they earnestly solicit your co-operation. Our schools will 
be just what we make them. If we make it our business to give to 
them the same consideration we would any private enterprise they 
will reflect in character and standard all the interest and support we 
put into them.
It seems to me that it is time we give the matter of school music 
consideration. We could employ a part-time supervisor in connection 
with some adjoining town and make possible this very necessary 
course for our boys and girls. The new law relative to physical train­
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ing in our schools is causing us.some concern. It is a question as to 
how we are to comply with all these requirements without special 
assistance in the way of instructors. We are conscious of the fact 
that these departments are very necessary for a complete school 
program. Our young people have a right to expect that we shall 
provide for them the very best that the town can afford.
In closing this report, I want to take this opportunity to express 
my appreciation for the support I have received during the past year 
from the School Committee, teachers and friends of the schools. 
Your liberal appropriations and co-operation have made possible 
many improvements.
Respectfully submitted,
EDW ARD E. RODERICK, 
Superintendent of Schools.
Searsport, Maine 
February 1, 1922.
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EDWARD E. RODERICK, Superintendent
MEMBERS OF SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
W. D. Smart, Chairman 
Frank Mortland 
R. N. Porter
Term expires 1923 
Term expires 1922 ' 
Term expires 1924
CALENDAR, 1921-1922
Fall Term, 14 Weeks
September 12, 1921 
November 24, 1921 
December 16, 1921
Winter Term, 11 Weeks
Winter term began January 2, 1922
Washington’s Birthday February 22, 1922
Winter term ends March 17, 1922
Fall term began 
Thanksgiving Day 
Fall term ended
Spring Term, 11 Weeks
Spring term begins 
Memorial Day 
Spring term ends
March 27, 1922 
May 30, 1922 
June 9, 1922
STATISTICS OF TEACHERS
N a m e P o s i t i o n
Lillian G. Runnells Principal High
Evan Wilson Assistant High
Agnes Gilkey Grammar
Eleanor Closson Intermediate
Fuastina Harding Primary
Alice Davis Nichols
Sewell Drisko Park
Eloise Lewis Porter
Laura McFarland Mt. Ephraim
G. Louise Clark N. Searsport
A d d r r e s s Y r s .  E x p e r .
S t a t e  C e r t .  < 
P e r m i t  P .
Searsport, Me. 25 c.
Belfast, Me. 23 p.
Searsport, Me. 13 c.
Searsport, Me. 4.2■*3 c.
Searsport, Me. 16 c.
Bucksport, Me. 3 c.
Cherryfield, Me. 3 c.
Belfast, Me. 5 c.
Belfast, Me., R. F. D. i3 c.
Belfast, Me., R. F. D. 23 p.
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SCHOOL STATISTICS
Year ending July 1, 1921
1. Attendance and registration:
\
(a) Number of different pupils registered in common schools 
from July 1, 1920, to July 1, 1921:
Girls 132; Boys 128; Total 260
(b) Number registered in rural schools:
Girls 132; Boys 128; Total 260
(c) Number conveyed at expense of town:
Girls 9; Boys 10; Total 19
(d) Number of weeks schools were maintained by terms: 
Fall term 14; Winter term 12; Spring term 10
(e) Number who completed last year of elementary schools:
Boys 9; Girls 4; Total 13
(f) Eight grades in elementary school
(g) Amount expended for teachers’ wages. $4,484.20
(h) Average salary of teachers per week, $15,625
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Year ending July 1, 1921
1. Number of pupils registered:
Boys 9; Girls 16; Total 25
FREE HIGH SCHOOL
2. Aggregate attendance..................................................  36, 245 days
3. Average daily attendance...........................................  20
4. Average length of year in school days....................  180
School classified for tuition purposes in Class “A”
5. Amount expended for instruction in high school
for year ending July 1, 1921............................... SI,861 16
6. Number of teachers...................................................... 2
7. Number registered this year......................................  43
FINANCIAL STATEM ENT  
Feb. 1, 1922
GENERAL SCHOOL PURPOSE ACCOUNT
Teachers’ salaries
Transportation....
Janitor service.....
Fuel........................
$4,393 00 
1,016 50 
344 60 
720 31
-------------- $6,474 41
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Teachers’ salaries...................................................  $1,915 06
Janitor service................................   106 35
Fuel............................................................................ 180 07
---------------  $2,201 48
Superintendency............................................ .........  $ 464 56
Repairs and insurance...........................................  1,044 69
Text-books, supplies and incidentals................... 702 71
GENERAL SCHOOL PURPOSE ACCOUNT
Resources
Appropriations, March, 1921............................... $4,000 00
School and mill fund..................   1,110 57
Common school fund.............................................  1,638 55
Unexpended balance, March, 1921....................  121 40
---------------  $6,870 52
Expenditures
Teachers’ salaries.................................................... $4,393 00
Janitor service.........................................................  344 60
Transportation........................................................  1,016 50
Fuel............................................................................  720 31
Balance, March, 1922............................................  396 11
---------------- $6,870 52
FREE HIGH SCHOOL ACCOUNT
0
\
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FREE HIGH SCHOOL ACCOUNT
iI
Resources
Appropriation, March, 1921.................................  $1,700 00
From State................................................................  500 00
Unexpended balance...............................................  57 20
---------------- $2,257 20
Expenditures
Teachers’ salaries.....................................................  $1,915 06
Janitor service........................................................... 106 35
Fuel..........................   180 07
Unexpended balance, March, 1922..................... 55 72
---------------- $2,257 20
TEXT-BOOKS AN D  SUPPLIES
Resources
Text-book appropriations, March, 1921...........  $500 00
Supplies appropriations, March, 1921................  150 00
Overdraft.................................................................... 52 71
---------------- $702 71
Expenditures
Expended for text-books, supplies and inci­
dentals..................................................................... ’ $702 71
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REPAIRS AND INSURANCE
Resources
Appropriation, March, 1921.............................. S800 00
Overdraft....... ..........................................................  244 69
---------------  SI,044 69
Expenditures
Amount expended for repairs and insurance.... SI,044 69
SUPERINTENDENCY ACCOUNT
Edward E. Roderick, professional services S464 56
Appropriation 
Overdraft.......
S375 00 
89 56
S464 56
